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ARHEOLOGIJA (A) - sv. 47., strana 41.-117.
ETNOLOGIJA (E) - sv. 47., strana 179.-272.




190robert whallon i lldija fekeža,
Kvantitativna analiza oblika grobne keramike ranog sred
njeg vijeka sa teritorija Bosne i Hercegovine,




Rezultati probnih iskopavanja u Podastinju, ViŠnjici i
Gromiljaku kod Kiseljaka,




Prilozi proučavanju ilirsko-panonskog plemena Dezitijata
i njegovog teritorija u krajevima srednje Bosne u predrim
sko i rimsko doba,
Izvorni znanstveni rad, str. 93. do 116., uz tekst 5 tabli.
Boris Graljuk
192Veljko Paškvalin,
Kulturnopovijesna problematika sepulkralnih spomenika
rimskog doba s područja Bosne i Hercegovine,
Izvorni znanstveni rad, str. 117.-145., uz tekst, karta nalazi
šta, 3 table sa 10 slika, bibliografija, sažetak na engleskom.
Boris Graljuk
193Kemal Bakaršić,
Citati nove serije Glasnika Zemaljskog muzeja,
(Arheologija) 1946.-1986.
Izvorni znanstveni rad, str. 147.-167., U tablica, 4 grafi
kona, bibliografija, sažetak na engleskom.
Marija Buzov
195 DIADORA, sv. 15., Zadar., 1993-, stranica 452, zajedno s
tablama, crtežima, planovima, tlocrtima, fotografijama te
kartama.
Marija Buzov
199 DIADORA, sv. 16.-17., Zadar, 1995., stranica 430, zajed
no s tablama, crtežima, planovima, tlocrtima, grafikoni
ma, fotografijama te kartama.
Marija Buzov
203BRUNO MILIĆ, RAZVOJ GRADA KROZ STOLJEĆA
2, SREDNJI VIJEK, ZAGREB, 1995., str. 424, sa ilustra
cijama, Glosarij, Bibliografija, Kazalo gradova, naselje
nih mjesta i arheoloških lokaliteta, te Popis slika i crteža.
Dunja Glogović
204Edward Herring, Explaining Change in the Matt-Pain-
ted Pottery of Southern Italy. Cultural and social explana-
tions for ceramic development from the llth to the 4th
centuries B.C., BAR International Series 722, 1998 (Ox-
ford), 255 str., 176. slika.
Kornelija Minichreite Kornelija Minichreiter
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BRUNO MILIĆ, RAZVOJ GRADA KROZ STOLJEĆA
2, SREDNJI VIJEK, ZAGREB, 1995., str. 424, sa ilustra
cijama, Glosarij, Bibliografija, Kazalo gradova, naseljenih
mjesta i arheoloških lokaliteta, te Popis slika i crteža.
Tijekom 1995. godine u sklopu edicije sveučilišnih udž
benika zagrebačke "Školske knjige", izasla je iz tiska druga
knjiga "Razvoj grada kroz stoljeća 2 - Srednji vijek", autora
B. Milica, dugogodišnjeg profesora arhitektonskog fakulte
ta Sveučilišta u Zagrebu. Ova izuzetna i vrijedna knjiga, kao
i ona prethodna, rezultat je autorova dugogodišnjeg nastav
ničkog i istraživačkog rada na Katedri za urbanizam. Iza nje
stoje, odnosno prethode joj, brojni pisani i crtani materijali,
predavanja i eseji, mahom neobjavljeni.
Iako je knjiga Razvoj grada zamišljena kao udžbenik za
studente arhitekture, kako sam pisac i ističe, prerasla je pret
postavljene didaktičke okvire i sadržajem i opsegom. Povi
jest svjetskog urbanizma autora prof. Milica prvo je takvo
djelo pripremljeno u Hrvatskoj, pa je stoga razumljiva njego
va težnja za temeljitošću i iscrpnoŠću. Njegovo djelo zacije
lo će popuniti prazninu u domaćoj stručnoj i znanstvenoj li
teraturi s područja povijesne urbanistike. I prva i druga knji
ga prof. Milica namijenjene su arhitekti ma-urbanistima kao
fundamentalna udžbenička grada, no ipak su koncipirane ta
ko da se mogu upotrebljavati i kao zbirke poredbenih prim
jera dragocjenih za znanstvenu primjenu u nizu komplemen
tarnih struka - arheologiji, povijesti umjetnosti, geografiji,
sociologiji i dr.
Osnovni su tekstovi, kojima započinju veća poglavlja, po
retkom bilješki na pregledan način, povezani s ilustrativnim
prilozima. U tim uvodnim tekstovima, esejima, dolazi do
izražaja velika autorova erudicija, pa i njegov odmak od uže
struke. Naime, ti prilozi posebice se odnose na društveno-
ekonomsku uvjetovanost grada, kulturno-povijesne, te ine či
nitelje, značajne za razumijevanje procesa razvoja naselja.
Autorovi komentari i deskripcije uz ilustrativne priloge
odnose se na prostorno-funkcionalnu organizaciju, fizičku
strukturu te probleme oblikovanja gradova.
Nakon uvodnog teksta "Razvoj gradova srednjovjekovne
Europe", autor prema vremenskom slijedu i geografskim cje
linama postavlja opće kulturno-povijesne odrednice. U dese
tak se opsežnih analitičkih poglavlja predstavljaju specifične
Svi su radovi opskrbljeni apstraktom na engleskom jezi
ku, te sažecima na engleskom ili talijanskom jeziku. Neki ra
dovi imaju samo apstrakt (S. Kukoč, M. Kolega, M. Katić,
B. Marušić, N. Petrić). Za razliku od prethodnog broja, ko
ji je posvećen problematici ranokršćanske arheologije, u
ovom broju "Diadore" radovima su zastupljena područja
prapovijesne, antičke i srednjovjekovne arheologije, ali s te
žištem na radovima iz antičke arheologije. Svi su radovi bo
gato i lijepo ilustrirani, što povećava kvalitetu prezentacije
časopisa.
I ovaj puta poželimo što prije novi i uvijek zanimljivi
broj "Diadore".
Marija Buzov
nalaze koji su dokaz direktnog utjecaja Bizanta na istočno-
jadransku obalu u drugoj polovici 12. st. To se posebice od
nosi na razdoblje carevanja Emanuela I. Komnena (1143. -
1180.), koji je od 1165. - 1167. godine svome carstvu pripo
jio gotovo cijelu obalu, do rijeke Krke. Autor govori o nala
zima koji se ovdje prvi puta obraduju svi zajedno kao arheo
loški dokaz bizantske nazočnosti na tom prostoru, a koja je
potvrđena i u pisanim izvorima, te već odavno historiograf
ski obrađena. Od nalaza se posebice ističu pektoralni križe
vi - relikvijari (enkolpioni), uz rijetke ulomke skulpture (plu-
tej iz Sv. Stjepana u Dubrovniku, te ulomci ambona iz kated
rale u Splitu - slika 6), te nalaze novca, kao i jednu staklenu
kameju Sv. Demetrija. Poznata su do sada četiri primjerka na
hrvatskom priobalju iz srednjovjekovnih grobova. To su
primjerci iz Ležajića glavica u Đevrskama, Sv. Jurja od Puta-
lja u Kaštel Sućurcu i Sv. Jurja u Tučepima, ili sačuvana u cr
kvama - Grobnik (Vinodol). Ovi su primjerci oblikom i ukra
som gotovo isti, no direktne analogije su rijetke - jedna na
križu iz Soluna, te druga u Vami, gdje je pronađen gotovo
istovjetan pektoralni križ. Obje se analogije datiraju u prib
ližno isto vrijeme. Rad je opremljen ilustrativnim prilozima.
U svojem radu "Novootkrivena ranosrednjo vjekovna na
lazišta u Bukovici" autor R. Jurić (385.-409.) govori o rano
srednjo vjekovnim i srednjovjekovnim nalazištima (od 8. do
15. st.) u Bukovici (Bruška, Parčići, Rodaljice, Bilina, Li-
šane Ostrovičke). Autor posebice ističe izuzetno vrijedne na
laze (posude od pečene zemlje, željezni noževi, kresivo, kre-
men, i dr.) iz Rodaljica, koji se datiraju u sam početak 8. st.,
odnosno u rani horizont dalmatinsko-hrvatskih grobalja. Au
tor ne odbacuje ni nešto ranije datiranje, kao ni mogućnost
daje u nekim grobovima ukopano i autohtono stanovništvo.
0ovoj problematici autor je održao referat na znanstve
nom skupu "Bukovica u prošlosti", održanom u Zadru 1987.
godine. Obzirom da građa s toga skupa nije tiskana, preda
vanje R. Jurića tiskano je u ovom broju Diadore u neznatno
izmijenjenom obliku.
1ovaj rad je bogato ilustriran.
N. Petrić u svojem radu "Antička metalna svjetiljka u
Arheološkom muzeju u Zadru nađena na otoku Hvaru"
(411.-416.) na temelju arhivskih podataka G. A. Botterua
ukazuje da je brončana svjetiljka koja je pohranjena u Ar
heološkom muzeju u Zadru, pronađena na otoku Hvaru, na
poluotoku Kablu pri arealu Pharosa, u grobnici (slika L).
Rad je opremljen crtežima iz arhiva G. A. Botterua, te
crtežom brončane svjetiljke B. Ilakovca.
Prigodno slovo P. Vežića "Uz 70.rođendan akademika
Ive Petriciolija i njegov dugogodišnji rad na polju arheologi
je" (417.-423.) ocrtava lik uglednog akademika, povjesniča
ra umjetnosti, istraživača i tumača prošlosti Zadra i Dalma
cije. Osim općih podataka o uvaženom akademiku, P. Vežić
nam donosi naslove autorovih knjiga, kojih je zavidan broj,
te potom govori o djelovanju akademika Petriciolija kao
istraživača, sveučilišnog profesora, te znanstvenika.
Potom slijedi polemika P. Vežića "Nikad ne reci:"Uvi-
jek"! (425.-426.) i A. Uglešića o ranokršćanskom pluteju iz
Posedarja.
Poslije navedenih radova (znanstvenih, stručnih i preg-
lednog), slijedi popis kratica časopisa i serija navedenih u
ovom 16-17. dvobroju "Diadore", te upute autorima.
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Edward Herring, Explaining Change in the Matt-Painted
Pottery of Southern Italy. Cultural and social explanations
for ceramic development from the llth to the 4th centu-
ries B.C., BAR International Series 722,1998 (Oxford),
255 str., 176. slika.
Južnoitalska mat-bojena keramika nađena je, između
ostalog i na našoj, istočnoj obala Jadrana, tako da svako no
vo djelo posvećeno toj temi zavrjeđuje pažnju, pa tako i no
va knjiga E. Herringa.
Prvo je poglavlje svoje knjige autor podijelio u pet sekci
ja: Ciljevi, metodologija, terminologija, teoretska pitanja i
problem uporabe keramičke tipologije. Ciljevi rada usmjereni
Potom slijedi Sinoptička vremenska tablica europske
kulture.
Druga velika cjelina ove knjige je "Pregled izvaneurop-
skih urbanih kultura" (islamske zemlje, Azija, prijekolum-
bovska Amerika), koja je obrađena sažetije i ograničava se
samo na najvažnije primjere "srednjovjekovnih" gradova da
lekih kultura.
I poslije ovog poglavlja slijedi Sinoptička vremenska
tablica izvaneuropskih kultura.
Posebno moram istaknuti da su posebna vrijednost u ovoj
knjizi, kao i onoj prethodnoj, kvalitetno obrađene ilustracije,
bilo da su dijelom preuzele iz relevantne svjetske literature,
bilo da su rezultat izvornih autorovih istraživanja, te su ovom
prigodom prvi put objavljene. U knjizi je ilustracijama dana
prednost, naime uz svaku sliku je kratko sistematizirana naj
važnija faktografija s legendama, te opisima neophodnim za
bolje i lakše razumijevanje odabranog primjerka. Crteži su
unificirani, te su tiskani s orijentacijom ka sjeveru.
Posebno trebamo istaknuti otvorenost knjige prema
širem čitateljstvu, jer je ova publikacija usprkos znanstvenoj
strogosti, ipak priređena na mnogim mjestima slikovitim vi
njetama, starim vedutama gradova, te likovnim prikazima.
Na kraju, u prilogu knjige objavljen je iscrpan Glosarij,
te Kazalo obrađenih arheoloških lokaliteta, gradova i spome
nika, kao i Popis slika i crteža s izvornicima.
Sve tematske cjeline zaključene su kronološkim tabela
ma i selektivnom Bibliografijom, koja je najuže vezana uz
pojedini problem.
Ova publikacija zacijelo ima, osim prvenstveno znan
stvene i edukativne funkcije, i funkciju animiranja širokog
kruga stručnjaka za istraživanje, proučavanje i zaštitu hrvat
ske urbanističke baštine.
Na kraju valja istaknuti da ova knjiga nije pisana zbog
europskih ili inih urbanizama, već zbog usporedbe naših
primjera s europskim, kako bi se moglo uočiti koliko su oni
značajni i kolika je njihova kulturološka vrijednost. Jer, ka
ko ističe autor, tek je u kontekstu europske urbanislike mo
guće prosuditi i ustvrditi da su Dubrovnik, Korčula ili Moto
vun, uz mnoge druge, na samom vrhu srednjovjekovne um
jetnosti izgradnje gradova.
Marija Buzov
urbanološke teme. Prate se različiti procesi transformacije
antičkih gradova u prve urbane jezgre srednjega vijeka. Po
sebice se autor osvrće na pitanje topičkog i strukturnog kon
tinuiteta grada, njegove matrice, duktusa zidina i si.
U poglavlju "Geneza" autor iznosi tek neke naznake mo
gućih odgovora na pitanja kada, gdje i u kojim je okolnosti
ma mogao nastati novi grad, odnosno zametak iz kojega će
izrasti toliko specifična i bogata urbana kultura srednjovje
kovne Europe.
Autor istražuje "tipične slučajeve" nastanka srednjovje
kovnih gradova, postupnim razvojem od ruralnih, preko pro-
tourbanih formacija do pravih gradova, potom primjere "ok
troirane" geneze ili naseobinske nukleacije oko "pola" ili
inicijalne točke (utvrđenja, crkve). Nadalje, autor postavlja
svojevrsnu morfološku taksonomiju analizirajući procese ra
sta, s osam temeljnih dispozicija rasta grada - koncentrični
kružni, ameboidni, zrakasti i složeni rast, potom ekscentrič
ni, linearni, policentrični, binarni i bicentrični rast.
U narednom poglavlju "Forma urbis" autor razmatra po
sljedice rasta procesa na planimetriju grada, što se očituje
kružnim, radijalnim, vretenastim, geometričnim i inim slo
ženim matričnim oblicima. Uvjetovanost pojedinog tipa, au
tor nalazi u topografskim uzrocima, odnosu prema moru ili
rijeci, putnim koridorima i si. Uvriježeno je mišljenje da je
srednjovjekovni grad nepravilna, zgusnuta i spontano nasta
la tvorba. No, B. Milić donosi čitav niz planiranih medieval-
nih gradova, medu kojima se posebice ističu bastide u Fran
cuskoj i Engleskoj, borgade u Italiji, te njima istodobni prim
jeri srednjovjekovnih planiranih gradova u Hrvatskoj (zagre
bački Gradec, Ston, Pag).
U poglavlju o "Fizičkoj strukturaciji", autor razmatra ge
nezu i razvoj srednjovjekovnih gradova, te oblika koje su po
primili kroz rast grada, bilo daje riječ o sponatnim ili o pla
niranim aglomeracijama. Analitički su predstavljeni feno
meni srednjovjekovne parcelacije, tipologije i smještaja ku
će, organizacije gradskog bloka, te s tim u svezi gustoće ali
i veličine grada. Posebice je ilustrativan komparativni prikaz
dimenzija hrvatskih srednjovjekovnih gradova, na kojem se
slikovito može pratiti usitnjavanje strukture i reduciranje
javnih prostora.
Kao zasebne cjeline, u knjizi se obraduju "Funkcionalna
topografija" grada, te tema "Središte - srce grada" (trgovi). U
poglavlju "Euritmija" govori se o fenomenu urbane euritmi-
je, koja je prikazana kao kompozicijska rezultanta komunal
nih i sakralnih dominanti gradskog prostora (zvonici, vjećni-
ce, katedrale). Proporcijski odnosi i red u srednjovjekovnom
urbanizmu objašnjeni su čvrstim geometrijskim odnosima u
prostoru grada. U srednjem vijeku, sakralne su građevine kao
i kultna mjesta odredile i nastanak i razvojne vektore, pa i ob
lik mnogih gradova (biskupski gradovi poput Zagreba i
Ostrogona, samostanski kompleksi u urbanoj jezgri - Cluny,
St. Gallen; hodočasnička mjesta - Sanliago de Compostella).
U analitičkim poglavljima, dakako u različitom sadržaj
nom kontekstu B. Milić je dotaknuo mnogobrojne europske
srednjovjekovne gradove, no najvažnije medu njima je ipak
izdvojio u zasebno poglavlje - "Gradovi spomenici" (Piša,
Siena, Firenca, Brugges, Nurnberg, Krakow i Dubrovnik), te
poglavlje "Srednjovjekovne metropole" (Konstantinopolis,
Prag, Pariz, te Venecija).
